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Turistički resursi i strategija razvoja općine Goričan, obrađena je tema u ovom završnom 
radu. Prikazan je povijesni pregled mjesta i župe, navedene su turističke atrakcije općine 
zajedno s turističkom i sportskom ponudom u koju se ubraja rad udruga, spidvej stadion, 
tradicionalne manifestacije, a zasebno je obrađena i tema povijesno – kulturnog dobra i 
budućeg  turističkog resursa – Goričanske Republike. Opisani su projekti u kojima je 
Općina Goričan partner u sklopu razvojne strategije Općine Goričan, te je napravljen 
pregled nastanka graničnog prijelaza Goričan i objašnjen termin „mrtve investicije“ koji 
se koristi za navedenu lokaciju. U istraživačkom dijelu analizirana je  problematika te 
cilj i svrha istraživanja koja se ogledala u istraživanju načina na koji će se obogatiti 
turistička ponuda općine i kojim bi se budući turistički resursi povećali na posjećenosti 
mjesta te istovremeno doprinijeli  zadovoljstvu mještana.   
Definiranje sadržaja koji bi obogatili turističku ponudu koja bi ujedno povećala 
posjećenost mjesta bio je cilj ovog istraživanja, dok se paralelno postavljalo pitanje; koja 
bi turistička ponuda povećala posjećenost mjesta i zadovoljstvo mještana. 
Gore navedene stavke analizirale su se pomoću izviđajnog načina istraživanja, odnosno 
početnog istraživanja i opisnog istraživanja tržišta u cilju definiranja naravi problema 
kako bi  na temelju spomenutog istraživanja bili donijeti zaključci koji bi unaprijedili 
postojeću turističku ponudu, ali i povećali zadovoljstvo mještana, povećali konkurentnost 
općine na turističkom tržištu koje bi reflektiralo stvaranjem i upravljanjem marke općine 
na istom.  
Nepostojanje prijašnjih studija na tu temu  i upoznavanje ciljne skupine, odnosno uzorka 
s problematikom potvrdilo je potrebu primjene izviđajne i opisne vrste istraživanja. 
Otkrivanje novih ideja uz dijagnosticiranje situacije te izbor različitih mogućnosti 
djelovanja bila je prilika koja je dominirala u istraživanju. Termin obogaćivanja 
turističke ponude podrazumijevao je iznošenje različitih prijedloga i ideja. Nove 
proizvode u pogledu turističkih aranžmana okolnih turističkih ureda, zajednica ili 
smještajnih objekata, stvaranje i izgradnja novih atrakcija, organizacija manifestacija u 
prijelazu s lokalnog na regionalni pa i nacionalni nivo definirane su stavke koje bi 
doprinijele razvoju i bogaćenju turističke ponude općine Goričan. Udruge općine bile bi 
uključene u proces realizacije te samu organizaciju manifestacija putem kojih bi svaka 
dala svoj doprinos i opravdala svoje djelovanje. Sudjelovale bi u iznošenju stavova i ideja 
na temelju svojih iskustava u radu s općinom te bi oni bili uzeti kao uzorak na kojem će 
biti provedeno istraživanje obzirom na kompetentnost koja bi doprinijela kvaliteti 
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1. UVOD 
Čovjek je najvrjedniji resurs turizma. Turizam kao pojam definirali su Hunziker i Krapf 
u vidu odnosa i  pojava rezultiranih putovanjem i boravkom osobe na nekoj lokaciji, a da 
to istovremeno nije u uskoj svezi s njihovom gospodarskom djelatnošću niti zasnivanjem 
stalnog prebivališta (Pirjevec 1998). 
U današnje se vrijeme, između ostalih karakteristika, potencijal neke lokacije u turizmu 
iskazuje i mogućnostima provođenja europskih projekata na temelju kojih se stvara baza 
za daljnji razvoj infrastrukture i kapaciteta turističke ponude. 
Upravo takvom lokacijom, svega nekoliko kilometara udaljeno od granice s Mađarskom, 
smatra se mjesto Goričan u sjeveroistočnom dijelu Međimurja, gdje svojim tokom prolazi 
rijeka Mura te važna magistralna prometnica Budimpešta -Zagreb (Hranjec, 1988). 
Jednim od spomenutih europskih projekata „Two rivers one goal“ mjesto Goričan u 
suradnji je s Mađarskom razvijalo zajednički hrvatsko-mađarski turistički proizvod 
atraktivne turističke pod destinacije u pograničnom području baziran na održivom 
turizmu uz rijeke Muru i Dravu. Drugi projekt Prebujanje/Buđenje u partnerstvu sa 
Slovenijom doprinijelo je diverzifikacijom, unapređenjem   i jačanjem konkurentnosti 
postojećih kulturno-turističkih sadržaj održivom razvoju turizma u slovensko - hrvatskom 
pograničnom području (Općina Goričan, http://www.gorican.hr/projekti/prebujanje-
budenje/). 
Veliku prednost u stvaranju destinacijskog menadžmenta , privlačnosti i posjećenosti 
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2. TEMELJNE ODREDNICE TURIZMA 
Prema statističkim podacima turizam je vodeća industrija svijeta uz automobilsku 
industriju, industriju hrane, kemijsku, elektroničku i naftnu industriju. Putovanja su 
postala trend pomoću kojih pojedinac zadovoljava svoje potrebe i kvalitetno provodi 
svoje slobodno vrijeme na njemu odgovarajuće načine. 
2.1. Definiranje pojma turizam i turist 
Pojam turizma definiran je u uvodnom dijelu rada, dok pojam turista autor Pirjevec (1998) 
u svom djelu Ekonomska obilježja turizma navodi definiciju E. Cohena koja turista 
označuje kao „dobrovoljni, privremeni putnik koji putuje u očekivanju zadovoljstva koja 
mu mogu pružiti novosti i promjene doživljene na relativno dugom i neučestalom 
kružnom putovanju“ , dok je turist prema Pirjevcu (2008) „putnik koji dobrovoljno po 
vlastitoj odluci napušta svoje mjesto stalnog boravka“. U razvitku civilizacije slobodan 
je čovjek jedno od najvećeg dostignuća modernog društva jer tom slobodu koju ima 
slobodno razmišlja, ima i izražava svoje stavove, slobodno se kreće ovisno o svojim 
interesima te slobodno razvija svoju ličnost (Pirjevec, 2008). 
Turizam se izražava skupom odnosa i pojava zbog povezanosti turista i turističke 
destinacije. Drugim riječima turizam obuhvaća društveni i ekonomski karakter na koji 
uvelike utjecaj imaju  i vanjski i unutarnji faktori. Također, definiran je i kao putovanje, 
ali i privremenim boravkom u nekoj turističkoj destinaciji (Pirjevec 2008). 
2.2. Definiranje turističke ponude i potražnje 
Turističko tržište mjesto je na kojem se susreću turistička ponuda i turistička potražnja 
pomoću kojih turist zadovoljava svoje turističke potrebe.  Stoga Pirjevec i Kesar (2002)  
turističku potražnju definiraju kao „skupinu potencijalnih turista – potrošača koja svojim 
stavovima, navikama, željama i mogućnostima određuje količine, kvalitetu i cijene 
pojedinih roba i usluga na turističkom tržištu“ dok turističkom ponudom smatraju 
„količinu roba i usluga koja se budi turistima na određenom turističkom tržištu, u 
određeno vrijeme i po određenoj cijeni“. 
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2.3. Turistička destinacija  
Teorija turističke destinacije govori nam o postojanju turističke destinacije kao mjesta na 
kojem je čovjek u prošlosti svoje turističke potrebe bio u mogućnosti zadovoljiti na 
jednom mjestu gdje su turistički sadržaji i bili smješteni da bi se ubrzo pojavila 
razmišljanja modernog čovjeka koja su se suprotstavljala toj misli i došlo se do zaključka 
da čovjek ne može sve svoje potrebe i  želje zadovoljiti na istoj točki. U ovom radu 
obrađivana je tema općine Goričan također kao jedne turističke destinacije u razvoju 
(Vukonić i Keča, 2001). 
2.4. Turizam i razvoj  
Pojam razvoja podrazumijeva nekakvo drugačije, novo stanje kojem se teži uz 
pretpostavku da će to novo stanje biti bolje i pogodnije za pojedinca, ali i zajednicu, stoga 
je ono nerijetko praćeno pozitivnim obilježjem (Vukonić i Keča, 2001). 
Uključivši se u procese europskih projekata te valorizirajući povijest mjesta Goričana 
prepoznaje se želja za razvojem koji će predstavljati temelj buduće turističke ponude.  
Kada govorimo o razvoju općine Goričan ujedno govorimo i o lokalnom razvoju koji je 
uvelike povezan i s razvojem turizma. Najčešći ciljevi koje lokalna samouprava uključuje 
u strategije razvoja, odnose se na lokalni ekonomski razvoj, socijalni razvoj, kreiranje 
novih radnih mjesta, poboljšanje infrastrukture, unaprjeđenje turističkih potencijala, 
privlačenje investicija, zaštitu životne sredine te razvoj malih i srednjih poduzetnika. 
(Tomka i Jegdić, 2012). 
Lokalna je vlast dio državne koju kreira izvršna politika te ona ujedno zadire i u pojedina 
područja između kojih ni turizam nije iznimka. Turistička politika čini okvir unutar kojeg 
se donose kolektivne i individualne mjere koje utječu na razvoj turizma i turističke 
destinacije, a definirana je kao državni utjecaj na turizam pomoću mjera i posredničkih 
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3. POVIJESNI PRIKAZ GORIČANA 
Monografija Goričana, autora Stjepana Hranjeca, godinu 1239. uzima kao prve vijesti 
Goričana, točnije povelju kralja Bele IV. o granicama posjeda koja je sadržavala naziv 
potoka Sratka koji se kod Hodošana i Goričana ulijevao u Trnavu. Povijest naziva mjesta 
seže u 1255. godinu kada se u Knjizi o Arpadovićima, djelu Gustava Wenzela sastavljenoj 
za potrebe mađarske Akademije znanosti, Goričan spominje u mađariziranom obliku. 
Mađari Goričan kasnije nazivaju Muracsany. Daljnjim podacima o mjestu svjedoče 
brojne crkvene knjige i dokumenti između kojih valja istaknuti rukopis od 9. kolovoza 
1334. godine koji se čuva u arhivu zagrebačkog Kaptola. „Rukopis sadrži kaptolske 
statute i osim što je najstariji izvor za poviest katoličke crkve u Hrvatskoj, važan je i za 
Međimurje jer spominje tri župe: Štrigovu, Suboticu i Prelog i crkve, među kojima i crkvu 
sv. Jurja u Sv. Jurju u Trnju, Ecclesia sancti Georgii; njoj je nakon ustanovljenje župe 
pripadao i Goričan“ (Hranjec, 2014). 
 „Godine 1564. u Međimurje ulaze Zrinski, jedna od najslavnijih hrvatskih  obitelji, tako 
što je kralj Ferdinand na ime dugovanja dodijelio Međimurje hrvatskom banu Nikoli 
Šubiću Zrinskom Sigetskom. U stoljetnoj povijesti Zrinski su svojim djelima obilježili 
hrvatsku povijest, a posebice međimursku. Zbog neprestane turske opasnosti Zrinski su 
vrlo brzo, gotovo vojnički organizirali život u Međimurju. Čakovec bijaše središte, a u 
feudalnoj teritorijalnoj strukturi građeni su alodiji – dio vlastelinstva pod neposrednom 
upravom feudalnog gospodara. Među njima spominje se i alodij Goričan, koji je u 16. i 
17. stoljeću bio majur Zrinskih. Budući da su Zrinski upravnu organizaciju mijenjali 
ovisno o potrebi obrane od Turaka i s obzirom na posjede, bilježimo osnivanje posebnih 
upravnih jedinica koje su se nazivale vojvodati, judikati i španati. Jedan od vojvodata je 
i Goričan, čije su se granice uz Muru protezale na sjeverozapadu do Domašinca, na 
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Slika 1. Spomen - ploča o vojvodatu 
 
Izvor: (Monografija, Hranjec,S. 2014.) 
3.1. Osnivanje župe sv. Leonarda 
Godina 1789. bila je prekretnica za Zagrebačku biskupiju – nadbiskupiju, naime te je 
značajne godine u Zagrebačkoj biskupiji osnovano sto župa. Razlog tomu bila je 
udaljenost sela od tadašnjih središta župa, stoga su vjernici rijetko odlazili na mise i 
vjerske pouke. Udaljenost je iznosila više od deset kilometara, odnosno sat vremena hoda. 
Tako su spomenute godine osnovane župe u Čakovcu, Dekanovcu, Donjoj Dubravi, 
Kotoribi, Sv. Mariji na Muri, Gornjem Mihaljevcu, Macincu, Vratišincu i Goričanu, a 
zasluge za osnivanje pripale su tadašnjem zagrebačkom biskupu Maksimiljanu Vrhovcu 
i hrvatskom vladaru, kralju – caru Josipu II. „Selo Goričan nije doduše bilo previše 
udaljeno od sjedišta nekadašnje svoje župe Sv. Juraj u Trnju „uru hoda“, ali je to selo bilo 
dosta veliko, imalo je lijepu i dosta prostranu kapelu sv. Leonarda, pa je to bio dovoljan 
razlog da se i ovdje 1789. osnuje župa.“ (Butorac, 1989). 
3.2. Sv. Leonard, zaštitnik crkve  
Siromaštvo naroda u tadašnje vrijeme rezultiralo je nemogućnosti uzdržavanja župa i 
svećenika te gradnji crkva pa su biskup i vladar svojom dužnosti smatrali brigu o 
župnicima i župama što potvrđuje činjenica stvaranja vjerozakonskog fonda od 
zaplijenjenih imanja ukinutih samostana od strane državne vlasti.  
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Prije osnutka samostalne župe, kako je već spomenuto, župa sv. Leonarda pripadala je 
župi sv. Jurja u Trnju te je ta  pripadnost trajala više od 500 godina, a na mjestu same 
crkve stajao je kip sv. Leonarda za koji jedni vjeruju da ga je dala sagraditi grofica Zrinski 
kao zavjet  sretnog porođaja, a drugi da su kip podigli Hrvati koji su se uspjeli osloboditi 
turskog zarobljeništva. Kip je ujedno predstavljao simbol zaštite zarobljenika i 
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4. KULTURNA I POVIJESNA BAŠTINA GORIČANA 
Kulturna i povijesna baština predstavlja bogatstvo naroda preko kojeg se on identificira i 
razlikuje od ostalih, ali i osnovu koju će očuvanjem prenijeti na iduće generacije te temelj 
na kojem će graditi buduću turističku ponudu. Početci kulturnog života u Goričanu vežu 
se uz početak djelovanja udruga, a nedostatak podataka rezultiran je sustavnim ne 
praćenjem djelovanja udruga u tadašnje vrijeme, početak njihova rada ishoduje današnjim 
sjećanjima svjedoka, usmenim kazivanjima i sudionicima samih događaja (Hranjec, 
2005).  
4.1. Kulturno – umjetničko društvo Goričan 
Najznačajnijom udrugom upravo u očuvanju kulturne baštine  smatrala se jedna od 
najbrojnijih udruga;  Kulturno – umjetničko društvo Goričan. Početak njihova rada datira 
iz 1976. godine što potvrđuju zapisi ondašnjeg ravnatelja Osnovne škole Ivana Vuka. 
Društvo je djelovalo u tri sekcije: tamburaška sekcija, zbor i folklorna sekcija te se do 
2005. godine u njemu izmijenilo 415 članova, a sudjelovalo je na događajima od 
regionalnog i nacionalnog značaja te je na taj način predstavilo javnosti kulturu svoga 
kraja (Hranjec, 2005). 
4.2.  Crkva sv. Leonarda 
Prvobitna uređenost kapele sv. Leonarda sadržavala je predvorje sa zapadne strane, 
drveni toranj sa zvonom od 50 kilograma, kor, drvenu sakristiju i oltar sa slikom sv. 
Leonarda. Nakon obnove 1718. godine kamenim popločenjem i novim staklom na 
prozorima  kapela je poprimila izgled potpuno nove uređenosti, a 1720. obnovljen je i 
oltar, no on je tek 1766. godine ukrašen raznim bojama, dok mu se s desne strane nalazio 
oltar sv. Ivana Krstitelja sa slikom i u gornjem dijelu slikom sv. Ante, a s lijeve oltar sv. 
Franje. Zvonik, dovršen 1821. godine postavljen uz pročelje crkve prvotno je imao 
lukovicu prekrivenu hrastovim daščicama, a danas se u njemu nalaze 4 zvona (Butorac, 
1989). 
Crkva se kasnije obnavljala i dograđivala, a 1967. godine imovnik župne crkve registrirao 
je sljedeće podatke: „Crkva je sagrađena od cigle, crijepom pokrivena, a toranj limom. U 
središtu crkve nalazi se glavni oltar od drva sa slikom sv. Leonarda, a sa strane su drveni 
kipovi kraljeva sv. Stjepana i sv. Ladislava, pa sv. apostola Petra i Pavla. Na samom oltaru 
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u baroknom stilu stoji nekoliko kipova anđela. Na oltaru je postavljeno 6 mjedenih 
svijećnjaka. Na strani evanđelja smješteni su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina, a na 
strani poslanice kipovi sv. Antuna Padovanskoga i sv. Vida. Na svakoj strani uza zid 
nalazi se po jedna klupa od mekog drva“ (Hranjec, 2014). 




4.3.  Pilovi  
 „Pilovi su javni spomenici od kamena s reljefima ili plastikom na visokom monolitnom 
stupu koji počiva na niskom podnožju. Pravi oktogonalni stup klesan je za pilove u 
Goričanu i Buzovcu.“ (Butorac, 1989): 
 
1) U centru Goričana nalazi se pil na kojem je je malo raspelo s Marijom podno križa, 
a na stupu reljef sv. Jurja. Ograđen je željeznom ogradom te je spomenik donacija 
Jakoba Blasiney-a 1726. godine. 
2) Križanje ulice Ljudevita Gaja i Prvomajske obilježava spomenik „Tužnog Krista“ 
ili kako se prenijelo iz naroda „Jezuš premišljova“. 
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Pil je izgradila 1896. godine Viktorija Kiš, a obnovljen je 1948. godine od strane 
mještana.  
3) Kip poklonac Marije žalosne bila je donacija Barbare i Andrije Blažekovića, a isti 
se nalazi na križanju Murske i Trnavske ulice.  
4) Pil na križanju Donje i Vrtne ulice donacija je Zvonarek Tome i žene mu Dore. 
Bio je podignut u čast Marije bez grijeha začete.  
5) Pil sv. Obitelji zvan Sveti Jožef smješten uz cestu Donjeg Kraljevca prema 
Hodošanu spominjao se 1841. godine, no brojni pilovi bili su uništeni tokom rata, 
ali je za vrijeme obnove 1982. godine postavljena slika sv. Obitelji autora Ivana 
Cvetka.  
6) Pil na ulazu u Hemuševec također je spomenik koji pripada župi Goričan unatoč 
uzdržavanju župljana Hemuševca. Unutar njega nalazi se slika sv. Mihajla također 
djelo Ivana Cvetka. 
7) Spomenik u polju prema Hodošanu izgrađen 1885. godine od strane Barbare 
Vadlja zapravo predstavlja raspelo koje su mještani nazvali „Blažnecov pil“. 
8) Uz kipove na groblju također se nalazi pil s motivom Blažene Djevice Marije i sv. 
Ivana apostola. 
9) Raspelo na križanju Dravske i Kalničke ulice prikazuje motiv Presvetog Trojstva 
nazvanog od strane mještana „Raspelo v Ljukaču“. Raspelo je održavano od strane 
Ane Dominik. 
10) „Raspelo na križanju Murske i Vrtne ulice“. 
11) „Raspelo na kraju Školske ulice na izlazu iz sela prema D. Kraljevcu!“. 
12) „Raspelo uz cestu kod Trnavskog mosta“. 
13) „Raspelo u polju uz cestu prema Hemuševcu (preko pruge)“. 
4.4.  Kapela sv. Florijana 
Uz sv. Leonarda, zaštitnika župe, mještani Goričanu štuju i svečano obilježavaju 
„Frjanovo“ dan sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca kojem su u znak zahvale podigli kip, 
a kasnije, 1822. godine je dovršena i kapela sv. Florijana.  Obnovljena je 1893. godine uz 
pomoć općinskog načelnika Valenta Vadlje i chemeštra Ivana Bergovca, no za vrijeme 1. 
svjetskog rata država je rekvirala zvono za ratne potrebe da bi 1923. godine bila 
nabavljena nova zvona. Potpuno je obnovljena, uređena i blagoslovljena 1969. godine te 
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ona danas predstavlja prepoznatljiv simbol Goričana, smješten na najvišoj točci mjesta 
koji uz župnu crkvu upotpunjuje vjersku cjelinu (Hranjec, 2014).  




4.5.  Arheološka istraživanja 
Arheološki vrijedan lokalitet na području Goričana utvrđen je još 1977. godine prilikom 
testiranja dijela jugoslavenskog naftovoda i rezultirao zajedničkim poduzimanjem mjera 
Arheološkog muzeja iz Zagreba i Muzeja Međimurja iz Čakovca koja su dovela do 
sustavnih istraživanja pod vodstvom dr. Ksenije Vinski – Gasparini, više znanstvene 
savjetnice zagrebačkog muzeja. Istraživanjem je utvrđeno postojanje tri lokaliteta 
značajnih arheoloških nalazišta: Gmajna, Buci i Gorinka pod kojima se prostirala 
nekropola tumula (grobova iz Željeznog doba). Pokusna istraživanja vršila su se u tri 
navrata 1983. godine u kojima su pronađeni artefakti koji se danas čuvaju u Muzeju 
Međimurja u Čakovcu, a replike od ove godine  u Regionalnom turističkom centru u 
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Goričanu. Sonda koja je otvorena na lokaciji „Župnikov vrt“ dimenzija 5 x 5 m dala je 
rezultate pronalaska brojnih keramičkih pokretnina, životinjskih ostataka, tkalačkih utega 
i ostataka metalske šljake, dok se prilikom iskopa za novu tvorničku halu naišlo na velike 
količine keramičkih fragmenata između kojih je  1982. godine pronađena i kultna posuda 
Askus iz razdoblja 700 – 500 godina prije nove ere. Pronalazak keramičke figurice Herkul 
u šumi Murščak potvrdio je  činjenicu da je Goričan bio naseljen i u rimsko doba. Takve 
su se figurice nalazile u luksuznim vilama, a narod ih je štovao kao božanstva u svetom 
prostoru objekta u kojem su se nalazile  (Hranjec,1988). 
Danas arheološki nalazi predstavljaju kulturno dobro koje se valoriziralo i nastavit će se 
turistički valorizirati kako bi javnosti bila predstavljena što bogatija povijesno – kulturna 
baština toga područja.  
Slika 4. Statua Herkula (lijevo) i  Kultna posuda Askus ( desno) 
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5. TURISTIČKE ATRAKCIJE GORIČANA 
Turističke atrakcije Goričana prezentiraju se kulturnom i sportskom ponudom mjesta za 
koju brinu brojne udruge u suradnji s Općinom Goričan. Kulturni dio ponude dužnost je 
udruga koje su s tom svrhom i osnovane, poput ranije navedenog Kulturnog – 
umjetničkog društva, Puhačkog orkestra, Umjetničko – likovne udruge „Slika“ , a 
sportski dio pripada udruzi sportske rekreacije „Prijatelji“ , Šahovskom društvu, 
Mažoretkinjama i Twirling klubu, Lovačkom društvu „Srnjak“, Športskom ribolovnom 
društvu „Smuđ“, ŽNK  „Trnava“, NK „Trnava“, Stolnoteniskom klubu i udruzi 
„Dvorščekov most“.  
Ustrajnost, kreativnost, volja i marljivost udruga rezultirana je nastankom brojnih 
manifestacija koje su s vremenom postale tradicionalna ponuda mjesta, a iste ujedno čine 
temelj kulturne i sportske ponude. 
5.1.  Kulturna ponuda  
5.1.1. Gorički svati 
Gorički svati je manifestacija koja se održavana u mjesecu veljači u sklopu programa 
maškara. Za njezino nastajanje, ali i njegovanje kroz dugih dvadeset godina zaslužno je 
Kulturno – umjetničko društvo. Posebnost se  izražava  u zamjeni uloga glavnih aktera.  
Žene dobivaju ulogu muškaraca, a muškarci ulogu žene. Način predaje mladenke ili  
„sprečavanje“ te „peča“ odnosno dio narodne nošnje potvrđuju priču jedinstvenosti. 
Upravo je po tom djelu programa cijela manifestacija maškara i dobila naziv 
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Proslava Abrahamova jedinstven je i tradicionalan događaj u Goričanu koji se već 
desetljećima održava 15. kolovoza, odnosno na blagdan Velike Gospe. Svrha i cilj 
organizacije ove manifestacije je u druženju vršnjaka rođenih prije pedeset ljeta koja se 
ne svodi samo na jelo i pilo, već ima svoj bogat program. Pedesetogodišnjaci se sastaju 
kod vršnjaka koji živi najudaljenije od crkve i centra mjesta, te im isti ponudi okrijepu 
nakon koje se formira povorka na čelu s predvodnikom koji u ruci drži zastavu, a iza 
njega koračaju ostali sudionici povorke sa svojim parom obučeni u narodne nošnje. 
Parove čine vršnjaci, dok su njihovi bračni partneri na začelju povorke odjeveni svečanim 
odjevnim kodeksom. Praćeni limenom glazbom zaustavljaju se pred Domom kulture 
zbog okrijepe, te nastavljaju put do crkve sv. Leonarda gdje svjedoče svetoj misi nakon 
koje odlaze položiti cvijeće i zapaliti svijeće na mjesno groblje za preminule vršnjake. 
Nakon službenog ceremonijala odlaze kući kako bi se presvukli i navečer se pojavljuju 
na organiziranoj zabavi (Hranjec, 2014).  
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Slika 6. Abrahamovo 
 
Izvor (http://www.gorican.hr/novosti/abrahamovo-2018/) 
5.1.3. Ivanje/ Dan općine 
Lipanj je mjesec koji je obilježen rođenjem sv. Ivana Krstitelja i proštenjem povodom 
Dana općine. Obogatiti višednevni  program zadaća je koja svake godine pripada mjesnim 
udrugama. Na području općine Goričan djeluje dvadesetak udruga, a jedna od vodećih 
prilikom organizacije Dana općine je Kulturno – umjetničko društvo koje je domaćin 
drugih folklornih skupina i zborova iz različitih dijelova zemlje, ali i inozemstva 
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5.1.4. Starinsko Gorčko kolinje 
„Starinsko Gorčko kolinje“ događaj je koji organizira svake druge godine udruga sportske 
rekreacije „Prijatelji“. Održava se u mjesecu prosincu na lokaciji novonastalog  turističko 
sportsko- rekreacijskog centra uz ribnjak Šuderica gdje udruga ima svoje prostorije. Svrha 
događaja je prikazati i približiti  posjetiteljima klanje i obradu svinja na način kako su to 
radili naši predci, te stečeno znanje prenijeti s koljena na koljeno, a ujedno i  očuvati  
kulturnu baštinu te doprinijeti razvoju gastro turizmu mjesta, ali i time ujedno povećati 
broj manifestacija u organizaciji mještana.  
5.2.  Sportska ponuda  
5.2.1. Spidvej   
Spidvej (eng. Speedway)  brza  je staza namijenjena motociklističkim utrkama, inače ne 
toliko popularna za našu zemlju kao što to biva u Slovačkoj, Poljskoj i Sloveniji, no 
činjenica je da se Goričan može pohvaliti iznimnim pojedincima. Zvonimir Pavlic, prvak 
Jugoslavije 1986. godine svoju karijeru započeo je 1979. godine kao član AMD-a Prelog, 
dok je 1984. godine pristupio AMD-u Krško. Između brojnih impresivnih rezultata, 
naslov prvaka Jugoslavije te dva puta izboreni ulasci u svjetsko polufinale jedni su od 
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mnoštva rezultata bogate karijere Pavlica zbog kojih je dva puta bio proglašen športašem 
Međimurja. Zvonimir Pavlic svoju je ljubav prema sportu na dva kotača prenio i na sina 
Juricu Pavlica, rođenog 14. lipnja 1989. godine iza kojeg stoji toliko uspjeha da ih je teško 
zabilježiti. Europski prvak u kategoriji U – 19 i 11. na svjetskom prvenstvu bio je 2006. 
godine, dok je 2007. bio drugi na europskom, u parovima peti, a na svjetskom prvenstvu 
četvrti, 2008. godine osvojio je treće mjesto u polufinalu na europskom momčadskom 
prvenstvu i treće mjesto na svjetskom. Uz još mnoštvo rezultata Jurica je redovito 
postizao dobre plasmane te tako gradio svoju dugogodišnju karijeru koja traje i danas. 
Sam spidvej klub „UNIA“ smješten je uz njihovu tvrtku Pavlic- asfalt – beton između 
Goričana i Donjeg Kraljevca, a osnovan je 2004. godine. Velebni i suvremeni spidvej 
stadion Millenium u svrhe lakšeg i boljeg treniranja kako bi se postigli što veći rezultati 
izgradio je Zvonimir Pavlic na istoj lokaciji kao i spidvej klub.  
„Spidvej je u Međimurju i široj zajednici prepoznat kao novi oblik turizma, sport koji 
posjećuju navijači iz cijelog svijeta, te je Hrvatska postala nezaobilazna destinacija za 
vozače iz Europe i svijeta. Svake godine na stadion dolaze najbolji vozači svijeta, od 
proljetnih treninga i priprema, do velikih međunarodnih natjecanja“ (Hranjec, 2014). 
Spidvej je prepoznat kao novi oblik turizma zahvaljujući postignutim uspjesima, oca i 
sina Pavlic, no također zahvaljujući i dobroj promociji u domaćim i stranim medijima, 
plakatima na otvorenom, reklamnim panoima, javnim prostorima te radiju, a medij 
kojemu se zadnje okrenulo ujedno je dugo vremena bio i najdominantnij, a to je televizija.  
Prilikom odabira oglašivačkih medija stručnjaci vode računa o medijskom planeru koji 
mora biti upoznat s opsegom glavnih vrsta oglašivačkih medija kako bi se omogućila 
učestalost, utjecaj i doseg (Kotler i Keller, 2008). 
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Slika 8. Speedway stadion Millenium Donji Kraljevec 
 
Izvor: (http://www.cosmopolitan.hr/clanci/promo/dozivite-adrenalin-izbliza?other=1) 
5.2.2. Malonogometni noćni turnir s mantinelom 
Višednevni sportski događaj „Malonogometni noćni turnir s mantinelom“ tradicionalan 
je dio sportske ponude više od dva desetljeća, a isti je u organizaciji NK Trnave, mjesnog 
nogometnog kluba. Razlika u odnosu na malonogometne turnire širih zajednica poput 
Preloga i Hodošana izražena je u mantinelama, odnosno drvenim ogradama određene 
visine koje su postavljene oko asfaltnog igrališta na kojem se igraju sve nogometne 
utakmice. Događaj svake godine okuplja mještane, ali i stanovnike okolnih područja što 
nije od iznimno velikog značaja za mjesto, ali predstavlja potencijal za nadogradnju, uzlet 
i dopunu cjelokupne sportske ponude mjesta.  
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5.2.3. Ostala sportska ponuda 
Godišnji kalendar dokument je koji se početkom svake godine donosi na sastanku udruga 
u suradnji s Općinom Goričan gdje udruge bilježe svoja događanja kroz godinu i kreiraju 
jedinstvenu ponudu događaja u koje spada kategorija ostala sportska ponuda mjesta. 
Događaji poput biciklijade „Pedalafest“ prošle godine održane četvrti put te ista poprima 
tradicionalan karakter, a organizirana od strane udruge sportske rekreacije „Prijatelji“ sa 
svrhom rekreacije mještana, ali i stanovnika okolnih područja. „Utrka ubrzanja“ u 
organizaciji moto kluba „Metalni racing team“ i Hrvatskog motociklističkog saveza na 
ravnoj cesti prema GP Goričan gdje motociklisti odmjeravaju svoje snage motorima. 
Ribolovne susrete i natjecanja organizira sportsko ribolovno društvo „Smuđ“.  
Vatrogasna natjecanja organizira dobrovoljno vatrogasno društvo, a malonogometni 
turnir organiziran je od strane „Dvorščekovog mosta“. To sve obogačuje sportsku ponudu 
Goričana. 
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6. GORIČANSKA REPUBLIKA 
Goričanska republika bila je formirana u svrhu vlastita oblika samozaštite protiv 
mađarske vlasti s noći 3. na 4. studenog 1918. godine iako je sve već započelo 2. studenog 
1918. godine nakon Dušnog dana.  
6.1. Nastajanje Goričanske Republike 
Upravo uz grobove svojih najmilijih u to teško ratno doba (doba Prvog svjetskog rata) 
narod je iskazivao ogromno nezadovoljstvo prema seoskoj gospodi i općinskim 
čelnicima, odnosno predstavnicima vlasti, pa su se molitve pretvorile u psovke i prijetnje. 
Prijetnje su se ubrzo pretvorile u djela pa se narod skupio pred kućama mjesnih trgovaca 
i opustošio im spremišta koja nisu bila tako prazna kao što su bile trgovine, a ta je 
činjenica dodatno razljutila mještane koji nisu mogli kupiti najosnovnije ni za velike 
novce, no stvari su postale ozbiljnije i sama republika je bila formirana nakon ubojstva 
devetnaestogodišnjeg Franje Tisaja kod kapelice sv. Leonarda koji se u noćno doba 
vraćao s „verestovanja“ (bdijenja nad mrtvom osobom) svoje majke. Pomirivši se s 
činjenicom da ih vlast neće ostaviti na miru, mještani su formirali narodnu stražu. Pobuna 
se nije svodila na samo istjerivanje trgovaca iz mjesta i mađarske uprave, već je formirana 
i unutrašnja uprava i samostalna vlast u mjestu koja je raskinula vezu s dosadašnjim 
državnim i društvenim sistemom i proglasila Goričan samostalnom republikom. Tako se 
rodila Goričanska Republika koja je trajala od 2. studenog do 16. studenog 1918. godine. 
Uz Franju Tisaja  žrtve ove pobune bili su i Vid Gašparić, Đuro Horvat, Đuro Beti i Tomo 
Lukovnjak. Ustanak je bio ugašen nakon dva tjedna od strane mađarskih vojnika i  na 
čelu s mađarskim natporučnikom Belom Vajdom kada su prišli Goričanu i uveli reda, što 
je podrazumijevalo ubojstva gore navedenih osoba i vraćanje mađarske vlasti (Hranjec, 
2014).  
6.2. Stota obljetnica Goričanske Republike 
Na tim povijesnim temeljima sto godina nakon pobune bila je organizirana Goričanska 
Republika, povijesni – kulturni, a i turistički potencijal na kojem se radi kako bi postao 
prepoznatljiv turistički resurs Goričana. Autor cjelokupne manifestacije autor je i ovog 
rada koji je manifestaciju kreirao na način da se ona svodila na više segmenata. Segment 
uprizorenja u trajanju od 45 minuta, ujedno i najvažniji odrađen je zajedno s Dejanom 
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Buvačem, redateljem uprizorenja tog nemilog događaja koji se protezao dva tjedna 1918. 
godine i Kristinom Štebih, scenaristicom uprizorenja, te mještanima koji su nosili 
potrebne uloge. Osim glavnog stupnja, popratni dio manifestacije činili su predsjednici 
udruga koji su tik uz glavno događanje predstavili svrhu i cilj djelovanja svojih udruga, 
OPG-ovi koji su prezentirali svoje proizvode te ambijent, odnosno eksterijer, čija je 
uređenost pratila odvijanje manifestacije.  
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7. STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE GORIČAN 
Strategija razvoja  Općine Goričan 2014 - 2020. dokument je koji daje cjelokupni prikaz 
svih sektora poslovanja između kojih se nalazi i turizam i ugostiteljstvo. Strategija je bila 
rađena 2014. godine kada se Goričan još promovirao preko  regionalne turističke 
zajednice, u ovom slučaju  Turističke zajednice Međimurske županije zbog nepostojanja 
turističkog ureda ili bilo kakvog udruženja turističkih djelatnika, odnosno ugostitelja.  
7.1. Projekti za unaprjeđenje turizma  
Unatrag dvije godine Goričan je svoj potencijal prepoznao u turizmu. Veliku prednost u 
razvoju toga sektora pruža autocesta A4 Goričan – Zagreb koja povezuje i pravac 
Budimpešte te granični prijelaz kao prometni resurs, jedan od glavnih čimbenika u 
turizmu. Da je mjesto svoj potencijal prepoznalo u turizmu, i to unatrag dvije godine, 
potvrđuje i činjenica da je Općina Goričan bila u sklopu projekta „Two rivers one goal“ 
(Dvije rijeke jedan cilj) u zajedništvu s Mađarskom. Projekt je obuhvaćao uspostavu info 
točke, odnosno turističkog centra sa zaposlenjem jedne osobe, koja bi turiste informirala 
o samome projektu, ali i provodila projektne aktivnosti iz glavne baze u sklopu općine, 
uređenje ribnjaka Šuderica u Goričanu, kupnju čamca i obnovu pristaništa za iste na rijeci 
Muri, snimanje promotivnih materijala i predstavljanje novonastalih turističkih proizvoda 
partnerima u sklopu projekta i javnosti baziranih na vodenom turizmu. Uređenjem 
ribnjaka Šuderica općina Goričan dobila je bogatiju ponudu sportskih sadržaja, a to je  
omogućeno  obnovom pješačko – biciklističkih staza, opremanjem višenamjenskog i 
fitness igrališta te uređenjem vanjske rasvjete oko jezera, parkirališta i budućih sportskih 
terena bez narušavanja prvotnog autohtonog izgleda ribnjaka ( https://opcinalegrad.hr/eu-
projekt-two-rivers-one-goal/). 
Tim zahvatima u turističko – sportsko -  rekreacijskom centru  uz ribnjak na lokaciji 
Goričan dana je nova, viša dimenzija turističke ponude, konkurentnosti i mogućnosti 
razvoja održivog turizma baziranog na postojećim prirodnim i kulturnim resursima. Ovim 
projektom su omogućene nove aktivnosti za posjetitelje što će obogatiti atraktivnost 
regije i povećati broj turista (https://opcinalegrad.hr/eu-projekt-two-rivers-one-goal/). 
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 Uspješnost Općine Goričan u povlačenju sredstava iz Europskih fondova ne potvrđuje 
samo spomenuti projekt, već i projekt gdje je Općina Goričan bila vodeći partner, a radi 
se o projektu sa Slovenijom naziva „Prebujanje/Buđenje“. Izgradnja i uspostava 
regionalnog turističkog centra na starom graničnom prijelazu s također jednom 
zaposlenom osobom čiji je opis posla bio informiranje turista o projektu te ostalim 
projektnim područjima, a i samom mjestu Goričan primaran uz provođenje ostalih 
projektnih aktivnosti poput izvještavanja o napretku projekta, organizaciji sastanka s 
projektnim partnerima i  nabave predmeta koji su bili definirani početkom projekta, no 
glavne aktivnosti projekta bila su arheološka istraživanja na lokacijama „Župnikov vrt“ i 
„Nekropola pod tumulima II“. 
Navedenim se projektima izgradio temelj i mogućnost kvalitetnijeg razvoja turizma u 
mjestu, a revitalizacija starog graničnog prijelaza te nedavna izgradnja nove školske 
sportske dvorane zasigurno će doprinijeti bogatijoj sportskoj i kulturnoj turističkoj ponudi 
na osnovi koje će Goričan sebi osigurati posjećenost i prepoznatljivost.  
Slika 12. Two rivers one goal 
 
Izvor: (http://www.gorican.hr/projekti/two-rivers-one-goal/) 
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Slika 13. Regionalni turistčki centar Goričan 
 
Izvor:(http://www.gorican.hr/novosti/regionalni-turisticki-centar-u-goricanu/) 
7.2. Granični prijelaz Goričan 
Mrtva investicija ili Granični prijelaz Goričan postojao je još za vrijeme rimskog doba 
kada se na tom području prometovalo skelom ili kompom po kojem je i zaseok Komparija 
dobio naziv. Željezni most s pet željeznih lukova  izgrađen je tek 1913. godine, a sve do 
tada prometovalo se skelom, no 1941. kada je nastupila okupacija Međimurja od strane 
mađarske vlasti, na mjestu današnjeg „starog“ graničnog prijelaza postojao je željezni 
most u jednom dijelu koji je za vrijeme rata bio srušen. Mještani su srušeni dio podložili 
drvenim daskama i trupcima ne bi li si osigurali prohodnost iako veoma opasnu, no nužnu 
zbog obrade vinograda i zemlje koju su posjedovali na strani današnje Mađarske. Početak 
izgradnje novog mosta obilježila je 1960. godina, a njegovo otvorenje dogodilo se dvije 
godine kasnije, 1962. godine te je nakon izgradnje počeo cvasti „šoping turizam“ kada se 
preko granice odlazilo u nabavu jeftinijih proizvoda potrebnih u kućanstvu, odjeće, obuće 
i proizvoda potrebnih u obradi zemlje, pa sve do medicinskih potrepština. Pojačavao se i 
teretni promet pa su u te svrhe brojni špediteri u blizini, ili tik uz prijelaz, otvorili svoje 
urede, a ugostiteljski objekti i benzinske crpke također to doba nazivaju početkom 
„zlatnog doba“ poslovanja prijelaza (Hranjec, 2014).  
Događaj od velikog značaja za budućnost graničnog prijelaza, ali i Goričana, bio je 
početak izgradnje autoceste. Najprije je izgrađen dio magistrale koji je povezivao istočnu 
i srednju Europu, odnosno dionica ceste od Goričana do Sv. Križa duga 16 kilometara te 
je neposredno povezivala Budimpeštu i Zagreb, u nastavku Rijeku ili Split. Svečano 
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otvorenje od strane prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana uz prisustvo mještana 
Goričana i brojnih žitelja Međimurske županije nastupilo je 4. lipnja 1997. godine 
(Hranjec, 2014). 
Za granični prijelaz Goričan bio je to nastavak zlatnog doba poslovanja od kojeg su 
najveće koristi imali upravo ugostiteljski objekti smješteni uz sam prijelaz, odnosno 
restoran Herman, Club 114 , Stara Mura, Zelengaj, benzinska crpka i špedicije. 
 Izgradnjom novog graničnog prijelaza zajedno s novim dijelom autoceste u kojem nije 
bilo nikakvih dodirnih točaka s postojećim prijelazom, stari granični prijelaz zajedno sa 
svom postojećom infrastrukturom ostavilo je izvan režima. Posljedice toga osjete se još i 
danas zbog kojih je 15. ožujka 2019. godine službeno započela rekonstrukcija odnosno 
revitalizacija starog graničnog prijelaza kako bi se ova mrtva investicija iskoristila u 
turističke svrhe u pogledu odmorišta što bi pridonijelo poboljšanju usluge na samoj 
autocesti. (http://hac.hr/sites/default/files/2018-12/J181%20%20Knjiga%203.1.%20-
%20%20Tehni%C4%8Dki%20opis.pdf). 
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7.3. Poznate osobe 
Poznate osobe su ličnosti koje izazivaju pažnju u javnosti, a naročito pažnju predstavnika 
medija, iako Goričan nema osobu koja bi u toj mjeri izazvala pažnju javnosti ipak su neke 
izdvojene za koje se smatra da su svojim radom, trudom ili umijećem odudarali od mase 
ostalih mještana.  
Kalšan, V. i Kalšan, J. (2012: 17-158) u Međimurskom biografskom leksikonu navode 
slijedeće poznate osobe iz Goričana: 
1. BALENT, IVICA – TRATINČICA – rođen je 16. lipnja 1947. godine u Goričanu, 
a umro je 28. studenog 2010. godine u Sisku. Balent je bio poznati DJ koji je radio 
u Zagrebu, a osim svog primarnog poziva radio je i kao organizator brojnih 
humanitarnih događaja, a okušao se i na mjestu koncertnog i radijskog voditelja. 
2. HRANJEC, STJEPAN -  rođen je 18. kolovoza 1946. godine u Goričanu. 
Diplomirao je književnost, magistrirao na temu usmene drame u Međimurju, 
doktorirao na književnom djelu Jože Horvata te je svoj život posvetio intelektu. 
Svoj znanstveni interes usmjerio je na usmenu i pismenu dječju književnost i to 
kajkavsku te folkloristiku. Profesor je književnosti na Učiteljskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu, a autor je 13 knjiga.  
3. LOGOŽAR, LEONARD – rođen je 5. srpnja 1945. godine u Goričanu. Od 1977. 
godine biva župnikom u župi Štrigova, da bi u srpnju 2001. godine bio imenovan 
monsinjorom- kapelanom Njegove Svetosti te dekanom Gornjomeđimurskog 
dekanata.  
4. PAVLIC, JURICA – rođen je 14. lipnja 1989. godine u Goričanu, a poznati je 
„spidvejaš“ i europski juniorski prvak. Jurica je karijeru započeo 2001. godine, da 
bi već 2002. odvozio svoju prvu službenu utrku te osvojio Veliku nagradu 
Preloga. Državno prvenstvo osvojio je 2003./2004. godine kao pobjednik 
Kamperovog memorijala te je u karijeri, koja i danas traje, nanizao uspjehe koje 
je teško pobrojati.  
5. PAVLIC, ZVONIMIR – rođen je u Čakovcu 28. kolovoza 1960. godine, no živi 
u Goričanu. Poznati je sportaš, točnije „spidvejaš“ i gospodarstvenik. Vlasnik je 
tvrtke „Pavlic- asfalt – beton“ s preko sto zaposlenika, trostruki državni prvak 
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spidveja u Jugoslaviji te jedan od osnivača spidvej kluba „UNIA“, da bi nedugo 
zatim izgradio jedan od velebnijih spidvej staza u Europi pored svoje tvrtke.  
6. SLAVIČEK, MILIVOJ – rođen je u Čakovcu 24. listopada 1929. godine, no po 
očevoj liniji njegova obitelj vuče korijene iz Goričana. Slaviček, inače pjesnik, 
Hrvatski jezik i književnost diplomirao je  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 
Kratko vrijeme radio je kao srednjoškolski profesor da bi kasnije postao 
profesionalni književnik. U Zagrebu i Varšavi živio je od 1969. godine, a bio je i 
veleposlanik Republike Hrvatske u Poljskoj 1992. godine. Neka od njegovih 
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8. ISTRAŽIVANJE 
Općina Goričan proteže se na 21,56 km² te je smještena uz samu granicu s Mađarskom. 
Iako zadnja postaja, kad se putuje prema Mađarskoj, mjesto nije usputno. Ono je svoj 
potencijal prepoznalo u turizmu. Općina Goričan bila je u procesu provedbe dva velika 
INTERREG projekta.  
Jedan od ključnih faktora za uspješnu realizaciju projekta predstavljala je  i suradnja 
Općine Goričan s ostalim projektnim partnerima Općinom Šentilj, Turističkom 
zajednicom Međimurske županije te Zavodom za turizam Maribor – Pohorje, koji su u 
fazi priprema novih zajedničkih projekata. 
 
Gore navedene informacije potvrđuju uspješnost povlačenja sredstava iz Eu fondova. 
Naime, Općina Goričan poznata je kao najuspješnija u povlačenju tih sredstava.  
Na području Općine djeluje Dječji vrtić „Ružica“ kojeg pohađa 75 djece te Osnovna škola 
Goričan koju pohađa 173 učenika. U sklopu zagrade Općine smještena je knjižnica i 
čitaonica koja broji 300 aktivnih članova. Bilježi se  negativan prirodni priraštaj s tek 13 
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8.1.  Problem istraživanja 
Problematika koja je bila zastupljena u ovom radu definirana je istraživanjem načina koji 
bi obogatio turističku ponudu općine Goričan i kojom bi budući turistički resursi povećali 
posjećenost mjesta te zadovoljstvo mještana.  
Istraživanje je provedeno pomoću izviđajne vrste, odnosno početnim istraživanjem. 
Razlog tome bilo je nepostojanje prethodnih studija na tu temu te upoznavanje samih 
mještana s problematikom od kojih je odabran kompetentan uzorak za kvalitetno 
provođenje istraživanja putem kojeg je bila dijagnosticirana problematika te su na temelju 
dijagnoze bila predložena rješenja istoga u obliku iznošenja ideja. 
Cilj istraživanja je saznati način na koji bi se obogatila turistička ponuda. Stvaranje novih 
proizvoda, odnosno turističkih aranžmana u kojima bi manifestacije, atrakcije ili resursi 
općine Goričan bili dio ponude samih turističkih ureda, zajednica ili smještajnih objekata. 
Izgradnja novih te obnova postojećih atrakcija u koje se uvrstilo i povijesno – kulturno 
dobro poput Karaule, a da je  financirana iz fondova Europske unije također je smatrana 
jednom vrstom bogaćenja turističke ponude. Veći broj organizacija manifestacija od 
strane lokalnih udruga u kojima će manifestacije prelaziti s lokalnog značaja u regionalni, 
ali neke od njih poput „Goričanske republike“ i na nacionalni ukoliko će se ova 
tradicionalna manifestacija razvijati iz godine u godinu. 
8.2. Vrste i oblici turističke ponude mjesta za povećanje zadovoljstva mještana 
Pitanje koje se postavilo paralelno s dijagnosticiranjem problematike te definiranjem cilja 
bilo je usmjereno k dobivanju odgovora kojim bi se navedena problematika riješila i cilj 
ostvario.  
Turistička ponuda koja bi povećala posjećenost mjesta i zadovoljstvo mještana 
uključivala bi turističke ture u Goričan koje bi se provodile u sklopu održavanja drugih 
popratnih izleta u okolna mjesta gdje Goričan ima priliku za sklapanjem partnerstva sa 
susjednom općinom Donji Kraljevec u kojoj je smješten muzej dr. Rudolfa Steinera, a 
također i malo udaljenijih destinacija poput toplica Sv. Martin na Muri, Čakovec, 
Štrigova te Grad Prelog.  
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Obnova postojećih, primjerice povijesnog spomenika Karaule, te izgradnja novih 
turističkih atrakcija neupitno bi povećala posjećenost mjesta, podigla zadovoljstvo 
mještana, a istovremeno bi Goričan bio prepoznat na turističkoj mapi. 
Obogaćivanje trenutne ponude „Šuderice“ odnosno ribnjaka smještenog u selu također je 
smatrano primarnim pitanjem u razvoju turizma. Ponudu bi obogatilo uvođenje novih 
sadržaja poput hodanja u lopti po vodi što je prva uvela Kanada 2007. godine. Disciplina 
gađanja vodenim balonima, sadnja personaliziranog drveća, najam bicikla, jutarnja joga 
te izgradnja kamp objekta neposredno pored samog ribnjaka čime bi se opravdao 
nedostatak smještajnih kapaciteta spomenutih kao glavni problem u provođenoj anketi. 
8.3. Vrsta istraživanja 
Vrsta istraživanja koja su provedena u svrhu izrade ovog rada su izviđajna vrsta 
istraživanja i opisno istraživanje, odnosno početno istraživanje tržišta u cilju definiranja 
naravi problema kako bi  na temelju spomenutog istraživanja bili donijeti zaključci koji 
bi unaprijedili postojeću turističku ponudu, i povećali zadovoljstvo mještana. Također je 
potrebno povećati konkurentnost općine na turističkom tržištu koje bi reflektiralo 
stvaranjem i upravljanjem marke općine na istom. 
Uzorak koji je odabran kao najkompetentniji za provedbu istraživanja jesu udruge općine 
Goričan i njezini mještani. Općina Goričan broji dvadesetak udruga koje aktivno 
sudjeluju u kreiranju manifestacija te su spremne sudjelovati u promicanju turizma 
mjesta, a kao takve povezane su s temom istraživačkog rada i time se potvrđuje 
adekvatnost uzorka.  
8.4. Metode prikupljanje podataka 
Prikupljanje podataka u svrhu istraživanja ovog rada  izvršeno je putem anketnog upitnika 
kako bi se prikupili primarni podaci koji bi zadovoljili cilj te se omogućila buduća rješenja 
problema koji je dijagnosticiran.  
Anketnim upitnikom istraživao se stupanj zadovoljstva mještana općine Goričan 
trenutnom turističkom ponudom te su prikupljeni njihovi prijedlozi za razvoj buduće.  
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8.5. Analiza podataka i interpretacija rezultata 
Autorica je istraživanje provela na 251 ispitaniku uz pomoć dolje navedenih pitanja koja 
su formirana u svrhu prikupljanja što relevantnijih podataka. U navedenom anketnom 
upitniku bila su sljedeća pitanja: 
1. Spol ispitanika? 
2. Dob ispitanika? 
3. Smatrate li da je Goričan turistički potencijal? 
4. Slažete li se s tvrdnjom da Goričan ima bogatu povijest? 
5. Može li se povijest Goričana turistički iskoristiti? 
6. Na kojim manifestacijama u Goričanu je bio najveći odaziv ljudi? 
7. Smatrate li da bi se tradicionalne manifestacije trebale dodatno razvijati kako bi 
se na njihovim temeljima mogla izgraditi prepoznatljivost mjesta? 
8. Smatrate li da bi se broj događaja u Goričanu trebao povećati? 
9. Kako ste zadovoljni organizacijom događaja u Goričanu? 
10. Kako ste zadovoljni razvojem turizma u Goričanu? 
11. Kako ste zadovoljni trenutnom turističkom ponudom Goričana? 
12. Smatrate li da je blizina Mađarske i Slovenije prednost u razvoju buduće turističke 
ponude? 
13. Što bi izdvojili kao prepoznatljiv turistički resurs Goričana? 
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Grafikon 1. Spol ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora. 
Grafikon 1 prikazuje podatke o zastupljenosti muškaraca i žena u provedenom 
istraživanju. Podatak pokazuje kako se istraživanje vrši na 55% ženskih ispitanika i 45% 
muških ispitanika.  
Grafikon 2. Dob ispitanika 
 
Izvor: Izrada autora. 
Grafikon 2 prikazuje dob ispitanika istraživanja. Istraživanje se vrši na ispitanicima u 
dobi od 17 do 58 godina starosti. Najmanji postotak odgovora je u dobi od 22 godine (1 
ispitanik), svega 0, 4% dok je najviši pokazatelj postotka u dobi od 29 godina starosti          
( 16 ispitanika).  
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Grafikon 3. Smatrate li da je Goričan turistički potencijal? 
 
Izvor: Izrada autora. 
Grafikon 3 prikazuje stav ispitanika o Goričanu kao potencijalu u turističkom smislu. 
Podaci iz grafikona pokazuju da je broj ispitanika da je Goričan turistički potencijal 
97,6%, odnosno 244 ispitanika smatra da je Goričan turistički potencijal, dok 6 njih 
smatra da nije što iznosi 2, 4%. 
Grafikon 4. Slažete li se s tvrdnjom da Goričan ima bogatu povijest? 
             
Izvor: Izrada autora. 
Grafikon 4 prikazuje slaganje, odnosno neslaganje, s tvrdnjom o bogatoj povijesti 
Goričana. Podaci prikazuju 1,6 % ispitanika, odnosno njih četvero koji se ne slažu s 
tvrdnjom o bogatoj povijesti Goričana te 98,4 % ispitanika, odnosno njih 247 koji se slažu 
s tvrdnjom da Goričan ima bogatu povijest.  
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Grafikon 5. Može li se povijest Goričana turistički iskoristiti? 
 
Izvor: Izrada autora.  
Grafikon 5 prikazuje postotak ispitanika koji izražavaju mišljenje o mogućoj 
iskorištenosti povijesti  Goričana kao podatka na kojem se temelji buduća ponuda u 
turizmu. 98,4% ispitanika, odnosno 247 njih izrazilo je mišljenje da je iskorištenost 
povijesti dobar temelj za stvaranje buduće turističke priče, a 1,6 %, odnosno 4 ispitanika 
ne slaže se da bi povijest bila dobar temelj iskorištenosti.  
Grafikon 6.  Na kojim manifestacijama u Goričanu je bio najveći odaziv ljudi? 
 
Izvor: Izrada autora.  
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Grafikon 6 prikazuje mišljenje mještana o manifestacijama koje su se održale u općini. 
Abrahamovo je ocjenjeno sa četrdeset i dvije  oznake ocjenom 1 što označuje nedovoljan 
odaziv, 125 odgovora ocjenom 2 koja označuje dovoljan odaziv, 55 odgovora ocjenom 3 
koja označuje dovoljan odaziv, 19 odgovora ocjenom 4 koja označuje vrlo dobar odaziv 
te 7 odgovora ocjenom 5 koja označuje izvrstan odaziv.  
Gorički svati, manifestacija je ocjenjena s nula oznaka  nedovoljnog odaziva, 49 ocjena 
dovoljnog odaziva, 105 ocjena dobrog odaziva, 67 ocjena vrlo dobrog odaziva te 27 
ocjena izvrsnog odaziva.  
Goričanska republika ocjenjivana je 2 puta  ocjenom nedovoljnog odaziva, 4 puta 
ocjenom dovoljnog odaziva, 17 puta ocjenom dobrog odaziva, 38 puta ocjenom vrlo 
dobrog odaziva te 190 puta ocjenom izvrsnog odaziva.  
Malonogometni noćni turnir s mantinelom nije označen niti jednom ocjenom nedovoljnog 
odaziva, označen je sa 10 odgovora dovoljnog odaziva, 50 puta sa ocjenom dobrog 
odaziva, 115 puta sa ocjenom vrlo dobrog odaziva te 74 puta sa ocjenom izvrsnog 
odaziva.  
Speedway je označen s nula oznaka nedovoljnog odaziva,  3 puta  ocjenom dovoljnog 
odaziva, 39 puta  ocjena dobrog odaziva, 71 put ocjena vrlo dobrog odaziva te 136 puta 
izvrsnom ocjenom odaziva.  
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Grafikon 7. Smatrate li da bi se tradicionalne manifestacije trebale dodatno razvijati kako 
bi se na njihovim temeljima mogla izgraditi prepoznatljivost mjesta? 
 
Izvor: Izrada autora.  
Grafikon 7 prikazuje stav mještana o održavanju tradicije u svrhu prepoznatljivosti 
mjesta. 98,4% ispitanika, odnosno 246 osoba se izjasnila kako je održavanje tradicije 
važno za turistički prepoznatljivu ponudu, a 1,6 % ispitanika, odnosno 4 osobe smatraju 
održavanje tradicije nevažnim za razvoj.  
Grafikon 8. Smatrate li da bi se broj događaja u Goričanu trebao povećati? 
 
Izvor: Izrada autora.  
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Grafikon 8 prikazuje da 98, 4 % , odnosno 247 ispitanika smatra da bi se broj događaja u 
Goričanu trebao povećati, dok 1,6 %, odnosno 4 ispitanika smatraju da je trenutan broj 
događaja u Goričanu zadovoljavajući.  
Grafikon 9. Kako ste zadovoljni organizacijom događaja u Goričanu? 
 
Izvor: Izrada autora. 
Grafikon 9 prikazuje zadovoljstvo organizacijom događanja u Goričanu. 3,6%, odnosno 
9 ispitanika ocjenilo je organizaciju ocjenom nedovoljan, 29,6%, odnosno 74 ispitanika 
ocjenilo je organizaciju događaja ocjenom dovoljan, 15,6 %, odnosno 39 ispitanika 
ocjenilo je organizaciju događaja sa ocjenom dobar, 36,8% , odnosno 92 njih je ocjenilo 
organizaciju događaja a ocjenom vrlo dobar dok je 14,4%, odnosno  36 njih ocjenilo je 
organizaciju događaja s ocjenom izvrstan.  
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Grafikon 10. Kako ste zadovoljni razvojem turizma u Goričanu? 
 
Izvor: Izrada autora.  
Grafikon 10 prikazuje zadovoljstvo mještana u razvoju turizma Goričana. 24,3 %, 
odnosno 61 ispitanik ocjenio je razvoj turizma ocjenom nedovoljan, 53, 8 %, odnosno 
njih 135 razvoj turizma u Goričanu označilo je ocjenom dovoljan, 17, 9% , odnosno njih 
45 ocjenilo je razvoj turizma u Goričanu ocjenom dobar, 2,8%, odnosno njih 7 ocjenilo 
je razvoj turizma u Goričanu ocjenom vrlo dobar, dok je 1,2 % njih, odnosno 3 ispitanika 
ocjenilo zadovoljstvo razvoja turizma u Goričanu ocjenom izvrstan.  
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Grafikon 11.  Kako ste zadovoljni trenutnom turističkom ponudom Goričana? 
 
Izvor: Izrada autora.  
Grafikon 11 prikazuje zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo mještana Goričana 
trenutnom turističkom ponudom. 45,2 %, odnosno 113 ispitanika ocjenilo je trenutnu 
turističku ponudu Goričana ocjenom nedovoljan, 45,2%, odnosno 113 njih ocjenilo je 
trenutnu turističku ponudu Goričana ocjenom dovoljan, 6,4%, odnosno 16 ispitanika 
ocjenilo je trenutnu turističku ponudu Goričana ocjenom dovoljan, 2% njih odnosno 5 
ispitanika  ocjenilo je  ocjenom vrlo dobar, dok je izvrstan ocjenjeno  1, 2% tek od strane 
3 ispitanika.  
Grafikon 12. Smatrate li da je blizina Mađarske i Slovenije prednost u razvoju buduće 
turističke ponude? 
       
Izvor: Izrada autora.  
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Grafikon 12 prikazuje mišljenje mještana Goričana o blizini Mađarske i Slovenije kao 
prednosti u razvoju buduće turističke ponude.  Ispitanici su izrazili mišljenje da je blizina 
Mađarske i Slovenije velika prednost u razvoju turizma. 98,8%  odnosno 247 osoba je 
izrazilo mišljenje da je blizina Mađarske i Slovenije velika prednost u razvoju turizma, a 
1, 2%, odnosno njih troje smatra da to nije prednost.  
Grafikon 13. Što bi izdvojili kao prepoznatljiv turistički resurs Goričana? 
 
 
Izvor: Izrada autora 
Na pitanje što bi izdvojili kao prepoznatljiv turistički resurs Goričana ispitanici su se 
putem ankete najčešće izjašnjavali da prepoznatljivim turističkim resursom smatraju 
Goričansku republiku što u postotku iznosi 19%, Šudericu 26%, Starinsko Gorčko kolinje 
13%, Granični prijelaz 7%, povijest Goričana 9%, arheološka iskapanja 11% te crkvu sv. 
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Grafikon 14. Koja je vaša preporuka/prijedlog koji bi pridonio budućem razvoju 
turizma u Goričanu? 
 
Izvor: Izrada autora 
Istraživanje provedeno na 251 ispitaniku na pitanje „Koja je vaša preporuka/prijedlog koji 
bi pridonio budućem razvoju turizma u Goričanu? odgovaralo je najviše s odgovorima 
izgradnje smještajnih kapaciteta što u postotku iznosi  38%, više programa za mlade 21%, 
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9. ZAKLJUČAK  
Istraživanje je pokazalo interes mještana, odnosno uzorka osnovnog skupa o razvoju 
turizma u općini Goričan. Anketnim upitnikom potvrđeno je da mještani smatraju 
značajnim doprinosom manifestacije koje se održavaju na području općine. Anketa 
također ukazuje na mišljenje mještana o pograničnoj lokaciji općine kao prednosti u 
dodatnom razvoju turizma same općine koji bi uključio i receptivni turizam. Isto tako u 
istraživanju se utvrdilo nezadovoljstvo ispitanih mještana o trenutnoj turističkoj ponudi 
Goričana te se uviđaju mogućnosti o uvođenju dodatnih manifestacija temeljenih na 
tradiciji koje bi izgradile prepoznatljivost mjesta na turističkoj mapi.   
Mještani su izrazili  mišljenje o financijskoj podršci Općine udrugama koje doprinose 
razvoju turizma u mjestu uključivanjem u sve manifestacije. Ispitanici također smatraju 
da je ne postojeća ponuda smještajnih kapaciteta nezadovoljavajuća za kvalitetnu i 
kvantitetnu turističku ponudu. Jedan od stavova ispitanog uzorka ukazao je na nedovoljnu 
zastupljenost sadržaja za mlade na način da bi ih se uključilo u razvoj turizma, otvaranju 
radnih mjesta u tom sektoru te zaustavilo iseljavanje.  
Mještani su mišljenja kako bi oživljavanje nekada vrlo prometnog graničnog prijelaza 
koji je otvaranjem novog prijelaza, odnosno autoceste, rezultirao propadanjem oživio i 
obogatio ponudu u turizmu. Restorani koji su bili uključeni u turističku ponudu ostali su 
bez prihoda. Regionalni turistički centar otvoren je tek nedavno, ali bez spomenutog 
oživljavanja neće služiti svojoj svrsi.  
Iz istraživanja, odnosno anketnog upitnika kojim su se prikupljali primarni podaci vidljiv 
je odgovor na postavljeno pitanje ovog istraživačkog rada: veća uključenost mještana, 
veća  novčana potpora udrugama  te uvođenje sadržaja za mlade povećalo bi zadovoljstvo 
mještana, a revitalizacija Graničnog prijelaza Goričan obnovila bi već postojeće 
ugostiteljske kapacitete. Blizina receptivne turističke ponude obogatila bi održavanje 
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